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ġ ġ ġ ůľĳĸ
ࣜ࿒ ġ ů ĩĦĪ
වڠশ͈ߊ໦ġ Ĳාষවڠġ ĳĴ ĩĹĶįĳĪ
ġ Ĵාষ༎වġ ġ ĵ ĩĲĵįĹĪ
ġ ġ ġ ġ
ාႢġ ĳĴįĸपŔŅĳįķपġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ
଻༆ġ ੫଻ġ ĳķ ĩĺķįĴĪ
ġ ౳଻ġ ġ Ĳ ġ ĩĴįĸĪ
ġ ġ ġ ġ
௾ުࢃ͈ૺႹġ ਖ૖ġ ĳĵ ĩĹĹįĺĪ
ġ ۭࢌ঍Ȫठࠇȫġ ĳı ĩĹĴįĴĪ
ġ ༗࠲঍Ȫठࠇȫġ ġ Ĵ ĩĲĳįĶĪ
ġ ̷͈ఈȪठࠇȫġ ġ Ĳ ġ ĩĵįĳĪ
ġ ૺڠġ ġ Ĵ ĩĲĲįĲĪ
ġ ġ ġ ġ
ਖު৪͈ਖުࠁఠġ ુ޲ġ ĳĳ ĩĺĲįĸĪ
ġ ๱ુ޲ġ ġ ĳ ġ ĩĹįĴĪ
ġ ġ ġ ġ
ਖު৪͈޲ྩ౷ġ ؍ຩঌඤġ ĲĴ ĩĶķįĶĪ
ġ ૰ජ୼ࡇඤġ ġ ĵ ĩĲĸįĵĪ




࿚ĵġ ௾ުࢃ͈ૺႹȪĲȅਖ૖ġ ĳȅૺڠġ Ĵȅ̷͈ఈȫġ
࿚Ķġ ࿚ĵ̤̞̀ͅȶਖ૖ȷ͂ٝ൞̱̹৪̞̾̀ͅġ
ĲĪ૖ਅġ ġ ĳĪਖުࠁఠġ ġ ĴĪ޲ྩ౷ġ ġ ĵĪ޲ྩܥ۾ġ ġ ĶĪ޲ྩ໐੤̤̫ͥͅঐ൵ఘଷġ ġ ķĪ޲ྩ໐੤̤̫ͥͅ໱սܨġ ġ ġ
࿚ķġ ࿚ĵ̤̞̀ͅȶૺڠȷ͂ٝ൞̱̹৪̞̾̀ͅġ
ĲĪૺڠ୶͈ޗ֗ܥ۾ȪĲįఱڠ֭ġ ġ ĳįˍාه೾ူ଼ਫ਼ġ ġ Ĵį̷͈ఈȫġ
࿚ĸġ ࿚ĵ̤̞̀ͅ޲ྩܥ۾̦֓ၷܥ۾̜́ͥ৪̞̾̀ͅġ
ĲĪ֓ၷܥ۾஠ఘ͈ພ઄ତȪٽତȫġ ġ ĳĪ֓ၷܥ۾͈ۭࢌ঍ତȪٽତȫġ ġ ĴĪਫ਼௺໐੤ġ
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൓ 5ྴȂྕ଻ܢພ൓ 4ྴȂਬಎহၷ৒ 3ྴȂ਀੅৒ 2ྴȂ̷
͈ఈྫ޿৒Ȃۜஅພ൓൝ 6ྴ́Ȃܛབ೒͈ͤ෻௺͉12ྴġ
ĩ60ɓĪġ̜̹́̽ȃਫ਼௺໐੤ġ ĩ਀੅৒͉ੰ̩Īġ́Ȃ޲ྩఝ֚ͅ



























ۭࢌڠฎআġ ġ ġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ġ ġ ġ
ۭࢌڠਘআġ ġ ĲĲġ Ȫĵıįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
୺࿝ۭࢌ঍ġ ġ ġ ġ Ķġ ȪĲĹįĶȫġ
ġ ̦ۭͭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ౷֖ۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ୈ૰ۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
෇೰ۭࢌ঍ġ ġ ġ ĲĴġ ȪĵĹįĲȫġ
ġ ۱გΉͺġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ૧୆঱ਬಎΉͺġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ̦ͭاڠၷ༹ġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ̦ͭ଻គ೑ġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ൠෂພۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ݣݢۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
ူࢌޗ࿵ġ ġ ġ ĵġ ȪĲĵįĹȫġ
ġ ġ ġ ġ
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